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PAUL CELAN: A SELECTED BIBLIOGRAPHY 
OF RECENT SECONDARY LITERATURE 
JERRY GLENN 
University of Cincinnati 
Two excellent and readily accessible bibliographies of Paul 
Celan exist: Dietlind Meinecke, Uber Paul Celan, 2nd ed., Frank- 
furt: Suhrkamp, 1973, pp. 293-346; and Stefan Reichert, Text & 
Kritik, Nos. 53-54 (1977), pp. 88-104. The present bibliography lists 
major studies (books, articles, Ph.D. dissertations, and book chap- 
ters) that have appeared since Text & Kritik, Nos. 53-54, as well as a 
very few earlier items not included in Reichert. Reprints of earlier 
studies are not listed. An extensive bibliography by Christiane 
Heuline appeared in Zeitschriji fur Kulturaustausch, 32 (1982), 
245-85; since this journal is unavailable in many American libraries, I 
have included items listed in it. Newspaper articles and brief 
references in broader contexts, many of which are listed by Heuline, 
are not included. 
Abbreviations: 
AION Annali (Naples), Sezione Germanica 
GRM Germanisch-Romanische Monatsschrij? 
LuK Literatur and Kritik 
NR Neue Rundschau 
RSLR Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 
ZfK Zeitschrift fir Kulturaustausch 
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2. Allemann, Beda. "Bemerkungen zur Problematik eines Celan- 
Kommentars." ZfK, 32 (1982), 244. 
3. _ _ , and Rolf Bucher. "Synoptische Zeilenzahlung in der 
Celan Ausgabe." Die Nachlassedition. Ed. Louis Hay and 
Winfried Woesler. Berne: Lang, 1979, pp. 154-61. 
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